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ABSTRAKSI 
Komunikasi adalah alat untuk melakukan dan menerima pengaruh, alat untuk 
mendorong dan mempertinggi motivasi untuk: berprestasi bagi karyawan dan 
merupakan sarana bagi perusahaan untuk: mencapai tujuan. Komunikasi dikatakan 
baik dan efektif apabila antara komunikator dan komunikan dapat memahami isi 
pesan yang disampaikan dalam arti yang sama dan utuh sehingga apa yang 
dikomunikasikan dapat dimengerti, dipikirkan dan pada akhimya dilaksanakan oleh 
komunikan. 
Komunikasi yang dilakukan perusahaan berupa komunikasi internal dan 
komunikasi eksternal. Penelitian ini akan berfokus pada komunikasi internal yang 
berupa komunikasi dari atasan ke bawahan. 
. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai " Pengaruh proses komunikasi 
dari atasan ke bawahan terhadap prestasi kerja karyawan di PT. Bank Jatim Cabang 
Utama Basuki Rahmat Surabaya". Proses komunikasi dari atasan ke bawahan yang 
akan diteliti dengan menggunakan variabel komunikator yaitu atasan, pesan, media, 
komunikan yaitu bawahan dan umpan-balik. Model analisis yang akan digunakan 
dalam penelitian ini adalah model analisis regresi tinier berganda. Setelah 
mkelakukan perhitungan SPSS maka dapat diketahui persamaan regresi linier 
berganda: 
Y = ·0,968 + 0,539xl + 0,129xl + 0,139x3 + 0,0728:14 + 0,376xs + e 
Pada penelitian ini didapat nilai R2 sebesar 0,805, ini berarti 80,5% perubahan 
variabel Y secara bersama-sama disebabkan oleh kelima variabel bebas, sedangkan 
sisanya 19,5% disebabkan oleh variabel lain. Untuk: faktor yang dominan adalah 
variabel komunikator yang memiliki nilai ~ sebesar 0,419, ini berarti 41,9% 
perubahan variabel Y secara parsial disebabkan oleh variabel komunikator. 
Dalam penelitian ini terbukti bahwa proses komunikasi dari atasan ke 
bawahan secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
prestasi kerja karyawan berdasarkan uji F yang dilakukan yaitu nilai Ftabel = 2,394 < 
Fhitung = 44,722. 
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